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Monday, 19 November 
I tem I ? " P o s s i b i l i t i e s f o r i a c r e a s i n g i n t e r n a t i o n a l t r a d e i n m i n e r a l s 
and m e t a l s from L a t i a Am®yica"o 
I . a " P o s s i b i l i t i e s f o r d i v e r s i f y i n g t h e p r o d u c t i o n and achieving 
t h e c o m p l e m e n t a r i t y anâ i n t e g r a t i o n o f L a t i n American mining 
a c t i v i t y " « , 
S p e a k e r ; Mr» R o l a a d o S a n a ^ G u e r r e r o , Economic Commiss ion 
f o r L a t i n America aad t h e C a r i b b e a n (ECLAC)® 
P r i n c i p a l Commentators Mr0 R o b e r t L a u t e l , Bureau de 
R e c h e r c h e s G é o l o g i q u e s e t M i n i e r e s , P a r i s , France® 
lob " P o s s i b i l i t i e s f o r d i v e r s i f y i n g t h e p r o d u c t i o n and a c h i e v i n g 
t h e c o m p l e m e n t a r i t y and i n t e g r a t i o n o f m i n i n g a c t i v i t y i n 
t h e c o u n t r i e s o f t h e Andean subreg ion"® 
S p e a k e r s MFO C a r l o s A g u i r r ® , J u n t a d e l Acuerdo de C a r t a g e n a 
TJUNACT, Lima, Peru» 
P r i n c i p a l Commentators Mr0 Manfred Kulms, D e u t s c h e 
G e s e l l s c h a f t f u r T e c h n i s c h e Zusamenarbei t -GTZ, E s c h b o r n , 
F e d e r a l R e p u b l i c o f Germany^ 
I . c " P o s s i b i l i t i e s f o r i n c r e a s i n g i n t r a r e g i o n a l t r a d e i n 
m i n e r a l s and m e t a l s " « 
S p e a k e r s L a t i n American I n t e g r a t i o n A s s o c i a t i o n (ALADI), 
M o n t e v i d e o , Uruguayo 
I . d "Major m a r k e t i n g s y s t e m s f o r m i n e r a l s and m e t a l s " 0 
S p e a k e r ; Mr<> Pedro Z i l v e t i 9 U n i t e d N a t i o n s Deve lopment 
Programme (UNDP), A s s i s t a a e e Programme t o t h e Government 
o f Boliviao 
P r i n c i p a l Commentators ê a Submitems I 0 c and l e d ; 
Messrso C h r i s t o p h e r S t o b a r t s Commodity R e s e a r c h U n i t , Loadon, 
U n i t e d Kingdom and J o r g e Baad®, C e n t r e de E s t u d i o s d e l Cobre 
y l a Mineria,) Chi l@o 
T u e s d a y , 20 November 
I t em I I ; "Development p o l i c i e s o f t h e L a t i n American m i a i n g sec tor"« . 
I l o a " T e c h n i c a l a s s i s t a n c e aad t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n t h e L a t i n 
American m i n i n g and m e t a l l u r g i c a l s e e t o r " 0 
S p e a k e r s Mr° M a r t i n 0o Co K u r s t e a , B x m d e s a n t a l t f ü r 
G e o w i s s e n s c h a f t e n und R o h s t o f f e , Hannover, F e d e r a l R e p u b l i c 
o f Germany. 
P r i n c i p a l Commentators MTo Gerard F i c h e t , ECLACo 
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" H o r i a o n t a l c o - o p e r a t i o n i n the L a t i n American mining and 
m e t a l l u r g i c a l sector"«» 
S p e a k e r ! Mr. Michae l N e l s o n , ECLAC. 
P r i n c i p a l Commentator; Mr. Raymong M a g l o i r e , I n t e r a m e r i c a n 
Development Bank ( I D B ) . 
" I n v e s t m e n t and deve lopment promot ion p o l i c y , s o u r c e s and 
forms o f f i n a n c i n g " . 
S p e a k e r : Mr. J o r g e R u i z - L a r a , I n t e r a m e r i c a n Development 
Bank ( I D B ) . 
P r i n c i p a l Commentator; Mr. Klaus D i e t e r von Horn, 
M i n i s t r y o f Economics , Bonn, F e d e r a l R e p u b l i c o f Germany. 
" F i n a n c i n g i m p l i c a t i o n s o f m i n e r a l deve lopment a g r e e m e n t s ; 
some n o t e s on r e c e n t m i n e r a l a g r e e m e n t s i n South America . 
S p e a k e r : Mr. Thomas Walde, N a t u r a l R e s o u r c e s and Energy 
D i v i s i o n (DTCD) - Department o f T e c h n i c a l C o - o p e r a t i o n f o r 
Deve lopment , U n i t e d N a t i o n s , New York. 
P r i n c i p a l Commentator; Mr. Iván V a l e n z u e l a , Centro de 
E s t u d i o s d e l Cobre y l a M i n e r í a (CESCO), C h i l e . 
Wednesday. 21 November 
I I . e "The r o l e o f the p u b l i c and p r i v a t e s e c t o r s i n t h e 
deve lopment o f t h e L a t i n American m i n i n g s e c t o r " . 
S p e a k e r ; Mr. Jan Kñakal , ECLAC. 
P r i n c i p a l Commentators; M e s s r s . P h i l i p Crowson, Río T i n t o 
Zinc (RTZ), London, U n i t e d Kingdom and Mr. Fernando 
G o n z á l e z V i g i l , C e n t e r o f T r a n s n a t i o n a l C o r p o r a t i o n s , 
U n i t e d N a t i o n s , New York. 
V i s i t t o Compañía Minera Pudahuel ( c o p p e r mine and o r e -
d r e s s i n g p l a n t . S i m u l t a n e o u s o x i d e r e c o v e r y and copper 
s u l p h u r s . T. L. p l a n t p r o c e s s i n g ) . 
Thursday, 22 November 
I tem I l l s " P o s s i b i l i t i e s f o r r e g i o n a l amd i n t e r r e g i o n a l c o m p l e m e n t a r i t y 
w i t h i n t h e min ing , m e t a l l u r g i c a l and m e t a l - w o r k i n g i n d u s t r y " . 
I I I . a " V e r t i c a l i n t e g r a t i o n o p t i o n s f o r L a t i n American min ing" . 
S p e a k e r s : M e s s r s . Orlando E u l e r de C a s t r o , C o n s e l h o de 
Nao F e r r o s o s do B r a s i l (CONSIDER), Sao P a u l o , B r a s i l and 
G u i l l e r m o S a l a s , A d v i s e r t o t h e Minera l R e s o u r c e s C o u n c i l 
o f Mexico , Mexico . 
P r i n c i p a l Commentator; Mr. J o s e L u i s Hardones. Comis ión 
C h i l e n a d e l Cobre , Chile«» 
I l a b 
I I . c 
I I . d 
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Ill.b "Supply and demand for capital goods in the Latin American 
mining sector". 
Speakers: Messrs. Salvador Lluch and Jorge Beckel, ECLAC. 
Principal Commentators t Messrs. John Johnson, Instituto de 
Minas, Colegio de Ingenieros de Chile and Eugenio Várela, 
Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, 
Chile. 
Creation of working group for the preparation of the final 
report. 
Friday, 23 November 
General discussion. Consideration of the final report, 
conclusiones and recommendations. 
Closing meeting. 
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